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Por	  que	  esta	  inves3gação?	  
	  
Tese	   de	   doutoramento:	   “Telemóvel	   em	   Educação	   Infan3l:	   um	  
recurso	  mais	  na	  sala	  de	  aula”.	  
Proposta	   com	   crianças	   de	   4-­‐6	   anos	   para	   usar	   uma	   app	   (POU)	  
durante	  1	  mês	  com	  o	  telemóvel.	  Espanha	  y	  Brasil.	  
Evacuação:	  inicio/durante/depois	  da	  intervenção.	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Como	  resultado	  da	  implementação	  do	  programa	  
surge-­‐me	  uma	  questão:	  
	  
A	   percepção	   e	   o	   uso	   de	   videojogos	   pelos	   professores	  
influenciam	  a	  maneira	  como	  eles	  ensinam?	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Inves3gação	  na	  UAb	  
	  
-­‐  Tradução	   y	   adaptação	   do	   Ques3onário	   de	   Es3los	   de	   Ensino	  
(Renes	  et	  al.,	  2013)	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I	  Congresso	  Internacional	  de	  Inclusão	  e	  Melhoria	  Educa3va	  
II	   Congresso	   Internacional	   sobre	   Desafios	   da	   Qualidade	   em	  
Ins3tuições	  de	  Ensino	  
I	   Congresso	   Internacional	   de	   Formação	   do	   Professorado	   e	  
Inovação	  Educa3va	  
	  
Livro	  prá-co	  de	  ques-onários	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Atual:	  	  
•  Tradução	  e	  adaptação	  do	  QEE.	  
•  Realização	  de	  ques3onários	  u3lizados	  para	  fazer	  um	  livro	  prá3co.	  
•  Configuração	  do	  quadro	  teórico	  e	  levantamento	  bibliográfico.	  
	  
Futura:	  	  
•  Fazer	  os	  ques3onários	  online.	  
•  Implementar	  os	  ques3onários	  juntamente	  (QEE	  y	  QPUT).	  	  
•  Analisar	  a	  relação	  dos	  resultados	  com	  o	  ques3onário	  Percepción	  y	  uso	  de	  las	  
TIC	  por	  los	  profesores.	  
•  Divulgação	  dos	  resultados.	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Considerações	  finais	  
	  
Conhecer	   o	   trabalho	   de	   uma	   universidade	   à	   distância,	   outras	  
formas	  de	  inves3gação,	  ...	  
Abertura	  para	  inves3gações	  futuras,	  fortalecer	  laços,	  ...	  
Importante	  para	  a	  minha	  formação.	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